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學習之旅 Study Tour to Overseas Libraries
28 國立清華大學圖書館館訊64 期
因參訪時間限制，館方簡報之後僅重點參觀
了入口大廳、少兒借閱室、盲人閱覽室、歷史文
獻閱覽室及地方文獻閱覽室等。
雲南省圖書館建築外觀宏偉
除館藏查詢PC外，尚保留卡片式目錄，館方表示年長
的讀者仍習慣使用卡片目錄
報紙全版影像互動螢幕
(二) 雲南省博物館
雲南省博物館是一個綜合性博物館，創建於
1951年。它收藏和陳列有關雲南在人類學、民族
學和考古學等方面的實物資料，雲南省博物館經
過多年的考古發掘、調查徵集、社會收購和接受
捐贈的文物已逾20萬件之多，是雲南省收藏文物
最多的博物館。其藏品中最具特色的是滇文化青
銅器、南詔與大理國時期的佛教文物，以及近現
代多姿多彩的少數民族文物精品。 
參觀的展區包括：1. 雲南青銅文明陳列：
展示春秋至西漢時期的富有地方和民族特色的青
銅器，2. 《記憶雲南─非物質文化遺產傳統技藝
展》及《雲南少數民族風物志》，展示雲南境內
25個少數民族的豐富多彩的珍貴文物。
四、結語
綜觀此次研討會所發表的報告，有關數位
出版方面，大陸地區的出版社正全力的發展雲數
位出版平台、加強使用者平台的功能及內容，並
積極推動數字出版品「走出去」；而在圖書館方
面，各館無不致力於發展數位圖書館建設、建立
數位資源館藏與加強數位化服務；包括重建圖書
館空間Learning Commons、引進資源探索系統、
建立機構典藏、加強電子資源的購置、推動數位
化服務等，許多的最新發展與作法均值得我們進
一步探討與學習。
經由參加此次研討會，吸取出版界與圖書館
界於數位出版與數位圖書館的發展現況，更重要
的是於此行認識許多圖書館界的伙伴，大家於會
議期間都分享了的營運與運作。
最後，特別分享楊美華教授於主持研討會第
一天第四場會議所做的總結：
數位圖書館的未來將如何？
昨天以前，云云眾生，不知所云，人云亦云。
今天以來，雲海浮沈，雲起雲散，撥雲見霧。
明天以後，雲端之上，坐看雲起，雲花朵朵。
圖書館是「知識」，也是「服務」，希望
我們能以「商業洞察力、戰略決斷力、技術行動
力」走出去！
